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Excmos. Sellares: S. M. el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
,~
•. RECOMPENS.A.S
, V!ll:to el,~nte de j u.1clo oonrtrUlitC'klrio l!l1~
en }a~ de' Uel1lla. para. eeela.reaer l!1 D. Fer'Danoo-'
D. O...'11m. 252
Sefivr...
Señor General en
Afrlca.
Señores Presidente del Consejo Su.premo de Guerra J
Marina, Caopitán general de la primera regi6n e In-
terven.tor civil de GUéTI'a y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos. -
Circular. A propuesta de los Comandantes gcneral(~
de Ccuta y MeJilla, S~ concede la Med,~l18. de Sufri-
mientos por la Patria a los jefes y ofici¡ties que ligu-
ran en la siguiente relaci6n, con La pensi6n e ilHlemni-
zación que a cada. uno se sefiala, por haber sido he-
ridos pI'r el enemigo en op:rncioncs de .:ampaiía, l'Cnli-
zu.(w en nul'Stra zona de P1'Otcctorado en 1\f arruecos.
13 ~ noviembre de 1923
granada de la Artilleña enemi'~ tle otr-rp;a., fl\U'
resoluci6n de esta fecha., die acuerdo oon lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y MariDA y con
lo preceptuado en el caso cuarto del artIculo 55 del
vigente reglamento de la Rf.'8J. y ,MiM;ar OMen de San
Fernandí>, al teniente coronel de Caballería, falJeciuo.
D. Fernando Primo de Rivera y Orbane¡a, la Cruz do:}
la Real y Militar "Orden de San FernandD ron ~a pen-
si6n anual de 2.500 pesetas, abonable desde el citado !Ya
23 de julio de 1921.
Se di9pf:.'lle, de acuerdo también. con 10 informado 001'
dicho Alto Cuerpo y con lo prevenido en el articulo
décimotercero del aludido reglamentx> de la Orden, qüe
la referidapensi6n de 2.500 pesl--1:as anuales, sea trans-
m:iEible a les herederos del difunto jefe D. Fernando
Primo de Rivera y Orbaneja.
12 de noviembre de 1923..
Jefe d'el Ejército ~ Espai'i& en
10& de.!.oYitl(1bt't_de _1m
I
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Primo de Rivera y Orbaneja, teniente ~ronel que fué
del regimiento Cazadores de Alcántara, 14..0 de C8.b!lr
lleria. .se hizo acreed<.T So que se le (;Onceda. la Cruz
de San Fernando por su compprtamiento en el <Xmbllt<:l
librado el d!a 23 <loe juliC' de 1921 para proteger Ji\.
evacuaci6n y retirada a Dar Drius de la fuerza que
gual necia la posici6n de Chai!, enclavaé:a en el territorio
~ la Olm:anda.ncia general de qU16 es cabecera la CL-
tada plaza.
Resultando' que las fuerzas de dicha pos;ci6n de
Chaif, se veían imposibilitadas de retirarse a ~ar-Drins,
a pesar del durlliimo c('mbate que para ,::ünseguJ\I'lO enTn.-
blaron con el numeroso enemigo que trataba de :rOO'ear-
las y que les ocasionó muchas bajas, entre ellas, el
. jefe y varios oficiales; que el teniente coronel PriIm de
Rivera, t'n eump:imienm de 6rdenes recibidas y :'11 fren-
te del segundo escuadrón, dos secciones del cuarto y
una del primero de dicho regimiento de Alcántara, en
total 192 jinetes, sali6 al encuentro de aquellas fuer-
zas v sin medir :0 numer<ro del enemigp, que al mis-
mo tiempo que trataba de env:olver la columna en re-
tirada, atacÓ también con gran brío a la fuerza de
auxilio, se lanzó sobre él, consigd:endo la ;p~uci6n
de la retirada, salvar la columna y su impedimenta y
la entrád'a en orden de todas las fuerzas en Dar-Drius.
Resultando que para conseguir tal éxito, tuvo que
cargar y. combatir con la fuerza a sus 6rdénes al arma.
blanca y cuerpo a cuerpo diferentes veces, sufriendo
aquélla nürnerosas bajas,; Resultando también que el
mencionado jefe se comportó siempre brillantemente
en los sucesivos hechos, acaecidos en el referido tcITi-
lPrio, II part;r del dIll 23 de julio antes sd'ialu<fo, y
liingulnrllK'nte en 01 duro sitio de la posición de Mou-
tc-Arruit, ('n la que después de agotarse en constante
combate, diri¡dr y animar a tod.<\s con su heroIco ejc.m-
plo, hql16 glol'iosa muerto, ocasJonada ;por un cas<.'O do
o
o .01:1 CANTIDADl:S~= ¡¡S CORRESPONDIENTES
Callflcac:lón 2;- .....
de la ~~ "l!. A la Al totaleMPLeOS Cuerpos NOMBRes ".herida o:~ :¡:¡. A la r.enslón indemniza· de penalón:i
""
d arlL c:Ión por una e Indemniza
~s:: sola vez. c:Ión:. " Pe.etOll P_ttu Peuta•• lO
.
T. corond [nl.a •
~D. Santiago González Tablas y . e) álUm.iRegul. Ceuta Garc!a-Herreros (herido el Orave•••• 74 1.110 6.000 7. I 10
8 de. septit'mbre 1921) •••• parte •.
Capitán id •.•.• Id. Larache,. • José Yarda l¡:le6ias (herido el
4 de julio 1921)....... ~ ...,kdem .... 209 ídem.. 2.090 3. 600 5. 690Otro., ....... . R..g. Sr-govia • Ludano L6pt'z Hidplgo(herído
el 21 de p-ici<:nbre ce 1921) lu.. grue.. 7 1 b) 7~0 300 1.010
Tente. Id••..•. [d. Zaragoza. • Ricard,:, Martlnez, Mulln :(he-
. lido'el 2 octubre de 1921) . Idem •••• 114 b) 1.140 200 1·340
Otro •......••• Regul. Lara- • José Marias de la Fuente (he- G' ' 163 e) 2. 'u5 1.600 3.725che ••.••• v r!do el 28 de abril d'e 1922 ). rave •••
Otro. • • • • • • • •• Id. Tetuán • • Servando MeaDa Miranda (he- l.
• . rldo el 18 de j~io de 192') 1'.tI grlYl_ 60 a) 835 a 835I •Gabriel de Benito l'! [bAiiea de e) úlUmaComt~. Cilb.~ ... Id. Larache.. "Aldecoa (herido el 28 de Grave ... 217 4.402,50 .. 800 9. 202,5
abril de 1922) ............ par"' ••
Alrl!rez honOta-rrUPOESCU&-f aJuan EmilloScala (herido el¡
b)rio de complc- drillas Ma- 14 de diciembre de 1922, 1..01 gra" ... 115 1.7 25 175 1,9°0
mento.... •• . truecos .• en accidente de aviaci6n) •
".0 armero 2 l.. IR!"', Rey, l"la Joll! Garda Torija (herido ell .'
e)a de octubr.e 1921)•••••••• Grave ••• . 70 7cO 1.400 . 1.100
, , .
. ftoC1l./af'. Se l<:Onceckl el empleo superior Inm~dltlto ~le
sus respectivas' escu.I.IUf y Armtl, con 1/\ Il.l1tlgHcdl1d qtll~
a' cada :uno ~ le sefl.ala, al jofe y oficl'aIee que tl. (.<lntl·
n~'acl6n fC relnclpnull, '1'or' sus m(l!'! 1, >!l "1\ operllJlor.Cll
de ca.mpeJ1'a. on nU(,ltitl'a l:Ollll do l'l'Olúct; 1'o.uo en Mu.-
rrllecos. •
13 de noviembre de 1923
Tenien~ coronel de Infanterfn.. D. Gl'ep;orto 13, ;\'1/> Te.
rraza.; con an.tigUedad de 31 de CtlCl'O do 1022.
Capitán de Intantcrfn, D. ]~ran~lsoo Delgado Sp.rrano
¡con antlp;Uedl1t! ti; :n. de .Jullo <k 1021-
Teniente dc InClIntel'íll. D. Rll.tnel l"<.'rn(lIld('z MI\llule1tll,
cona.l1t1giicc!nll dI() 31 de julio de 1\)21.
Ciroular. Se concede eL empleo supl"rlot' inmediato
de. BUS respectivas escalas y Arma, cen :a antigüedad
de 15 de agosto y 8 do ¡j.."'Ptiembre de 1921,' respect1:-
vamente" n los ten ;C!1 t"g ¡Je Inf:lntc.r=n, falk>cidos, don
•.}(Igue1 V'alero MaI'Z.l" y D. llartlil. Penche .J4art1nez,
.¡,r sus méritoo en operaclollES de C~UI~p:dia. en DUea-
111 zOna. de Protectoradn en Marruecos. .
. 18 de noviemh:re de 1928
'-
·CirC1llar. Se concede el empfeo sU'penur inmedia.to,
con la antigüedad de 31 de julio de 1921, ell oficial me··"()
de segunda. del Gruoo de Fuerzas Regulares Indíg.enns
de Larache núm. 4 Sidi: Mohamed Ben Hax, por :;1\5
méritos en operaciones de campaña. en nuestra. zon:l
~ Proteetorad~ en Marruems.
;1.3 de no~re & 1923
1feñQro-
SUCESION DE MANDO
CirC1tlar. Ausentándome de E'l'ta C0rte con motivo de
mi viaje a Córdoba para. asistir en representaciór::.
del Gobill'rno a la inauguración del IhonUIJ::lent0 al Gran
Capitán D. Gonzalo ~rnández dt. Córdoba, se l1i5pQne
que, durante mi ausencia, ~e haga cargo del despa<:hQ
de los asuntos ere e::te Ministerio el General de briga-
da, jefe de la Se~ión de In~nieros del mimno, D. An-
tonio de los: Arcos Miranda.
13 de noviembre de 1923.
I!l Oeneral encargado del dcapacbo,
L1lJS B1IRHtlD1lZ !lB CMrBO y ToIUI
•••
Setd6n de Infanterla
DESTINOS
Se (lestina. a SCmatclles Il.rll1n.Uo& de Cablulial en vl~t(l,del concurso lllll{ndad) 11( r real ordcrl ~ 8 d61 mes 'll'ó-
limo p/l.Sado (D. 0, núm. 22-1), al teniclíro coronel Jo
Infantería D. Fru.ndscp 1\1.' rquilla.; (;Iúa, .lel regimiento
Jaén núm. 72. enmo cl'mpl'Clldido en el inciso «L», ,p{t""
trafr s( gundo del articulo 13 del renl decreto de 21
de maj"o d,e 1920 (C. L. Ilam. 2-11),
13 de noviembre de 1923
Sefu:r Capitán gencl'8.1 de la. cual'la región,
S€11or Interventor ..::ivil de Guerra y ]'llu'ina y del Preo-
teetorado en Marruocos. . ' . ,
DlSPON-IBliE&
~ dispone quedo disponible en la '!Zrimera re~611 el
temente coronel Uu Inf¡~nterla D. FeJip~ P~rez Ampudiu,
Wr haber cesado de aYlluanoo del Teniellte generaJ, don
LeQp,'ldo lIeredia Delgado.
18 eJe noviembre de 1928 I
SefIores Capitanes generales de 1'80 primera y séptiana
reglones,
S;efior Interventor (:ivil de Guerra y Marinq. Y del PH~
teetorado en Marruecos.
el se dispone quede disponible en la '1fgtmda regl~n
teroCOmandante de Intantert'lJ¡ D. Eug.eni.o Arn,·./O MOl1-
.Jo ti ,1;01' haber cesado de ayudante del Genezi¡.l. dvn
s ..cana y Gaamundi.
;l3 día noviembre de 1928
SE6>rea .Capitanes goncl'll.1K.'s de le. Begu.llda. y F{wHmA.
reglones,
Setl¿:_Interventor ..-:ivil üe Guerra y., 1l(a.rina y del Pro-
""'wrado en Marruecos. .
• ¡.: . . .' LICEN.CIAS l't CODeed,c un mes de lIcencia po!' aauQ'/;Qs P.I'ClP108
.4:" P&r1s (Francia) y Br,use1as (Bél~ca}, al ten1e.nte
• del regim1~ de Intantert.. Segoyta nQm. '1S D. F.raJ:l,.
cisco Ca6tlllo CaballelP. .
18 de ooviem.bre de 1923
Sefiar Capitán geoorllJ de la séptima regi6n.
Senor Interven1x>r ct~l de Guerra y Marina. y del Pro-
teetor8dp en Marruelnl.
REEMPLAZO
Se confirma la declaración de :ree.mplazo por herido
y enfermo del jefe y oficiales que se expresan en. la
siguiente relación, dEsde las fechas que se ind,can y
residencia.!! que se mencionan.
12 de noviembre de 1923.
Señores .Capitanes ~nerales de la. primera, segunda,
tercera y séptima regiones y Comandante general da
Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del pI'\).
tec1m'ado en Marruecos.
Comandante, D. Carlos González Simeonj , de la caja.
de Huércal-Overa, 50, por enfermo, desde el 18 del
mee próximo pasadp, en Avila.
Capitán, D. :Raltasar Estrueh Diaz de Lara. dlel regi-
miento Vad Ras, 50, pcr her;do, dEsde elLo del mes
próximo pasado, en Madrid.
Teniente, D. Carlos Westendorp de la Cruz, d'el Grupo
de ,Fll~rzas Regulares Indígenas de Melilla, 2, por.
herido, d~oo 1.° del mes próximo pa..«ado, en la pri-
mera regi6n•
Alférez (:K R.), D Arigel Sánc:hez Melero, del regi-
mleDro Ex tremad!ura. 15, por en/ermo, desde el 15
d<'1 mes próximo pusaclo, en Salamanca, quedando
afl'cto pltra haberes n la zona 38.
VUELTAS AL SERVICIO
SO eone~c la vllclta l\ aeth"o al jefe y oficinle:; pl':r
C(·dcnt{'s. (j~ recmplnz? 1'01' herlclos, qt'e~e cxpresan
ell .Ia l;1g'lIIC/ltc relncl6n, quedando disponibles CJl las
regIOnes lJ llC s(' indican. .
12 de noyiembre de 1923.
Scfj{tl'~S Capitanes genel'itles de la primern y euart:\
reglOnes. . .
Sel'io1' IntErventor ci.\"¡¡ de Guerra y Marina y del Prc,..
tectorado en Marruecos.
Comandante, D. Ramón de Alfaro Páramo" en la Tl1"!-.~r~ , ~
- Cap!tán., D. .Jaime FerrerCcrclá, e~ lit pr~mcra
Temente, D. Fernando Mnyo Morales, en In cuarta.
. el Clenerat encargado lit! despacho.
J"DJ8 .8IlRMUDEz 081 C.Am'RO y TOHU
---------_..._-------
Secd6n de Caballerla
CONCURSOS
Circular. Se anuncia una. 'plaza d'e a~piran~ Il. Q>o
cretario ~c causa.<¡ de sargento de 'Caballerfa, de la 'Ca-
m,and~nela general de Ceuta. Los que deseen C\Cupa,rln.,
lo sohcltar~n en el plazo de veinte dfas cursando las
instlindas el jefe de qU~en d,epetndan: directamente
al COJ?1andallte general de dIcho ,territorlo.
12 de naviE!mbre de 1923.Wor...
•
. DESTINOS
Se Cf'nfiere el mando del ~Ito de Odhlll1~'Semcn.
tales de la octa.va zona pecuari'a., al t~nil'l1te ~'Or(mel
de Cabal1erta D. Juan Gonzúloz·Regnte1'a.l j' AlvllN',Z Ar<,-
nas, CO.1lo dellt.l.m en' el Q<t.a.~o re$í'mlenm 'UCl t't'S('1"'1\-
18 de no~bre de 1923~()r' O&JíÍt"n ge~er.;l de la octava. regI6n.
SafIor Interve:Qtol' civil de Guerra y Marina y del Pt'.:,'
tectorado en Marrueoos. .
,
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.. Se dispone que el s>1dado del regimientG de Infant¡e..
r1a cerijioJ.a, 42, A'ldrés S~ez FernA.ndez, pase
~tinad.o al de H11sares de Pav1a, 20 de Caballerla, OOD.
la -categoria. de herrador de tercera.
. 12 de noviembre de 1923.
Seriores Capitán general de la primera regi6n y co..
me.ndante general de Melilla. -,
Sefior Intervenwr civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectm-adQ en Marrueco3.
Se dispone que. el soldada substituto del batal1611 Ca-
z~res de Tarifa núm. 5, Alberto Beniw Lázaro, pase
d;e:,1jnado al regimiento Cazadores de Tullir, 29.• de
Cabalie.I1a, en COl:lI:epto de VOluntario, con ¡J'femio, re-
ooJWCiéndole el compromi:ro por este oonoopto por 61.
tiempc de cuatro aáioo, a PM"tir del 11 tIe noviembre de
1920.
- 12 de noviembre de 1928.
SetiGr O:m1anda.nte general. de Ceut&.
SeIlor Intervenb:lr civil civU.dEl Guern y Marina. y dtll
Proted.ocado en Ma.rru~
~ HONORl:F.(~
Se con<:ede el empleo honorWco de comandanfle, al
alférez de Cl.ba.lle:r1a CE. Ro}, CApitán !lOnorl1l00. dPn
'1'eodC'l'O TPrmo ~ Revelo.
1'2 de nov18mbre de 1923.
Sdkr CapitAn general de 1& primera. regiOn.
lNU'I'1LES
Se dEsestima la. petición de ingrellC) en InV'lidOS'~
soldado del regimiento Lanceros de 1"arnesio, quin
dí! caballerla, Serann PauIa Prieto, y se dispone
baja en el Ejército,· sefialándole el (k,nsejo Sup
d'e Guerra y MaJ.·;na. el haber pasivo que le correspo
12 de noviembre de 1928
Sefior Capitán general de la reptima rf--gi6n.
Sefio:res PI'f-'Sidente del Consejo Supremo de Guerra Ji
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina T
del Prqtectorado en MarTUecoS.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para oontraeT 1D8.trimonio al te-
Diente de Caballcr'ía, ron destino en el regimiento de
cazadores Castillejos nl1m. 18, del Arma expresada,
D. Jooé L6pez Pascual, con dofia. Ma.I1& Ayerbe Vallég,
segtin acuerdo del Suprernq de a dt·J metl actual.
12 de :noviembre de 1928.
Sefior PresideDte del Conae¡jo Supremo de' Guerra y
:M:a.rina.
Set.lOr "Cll.pitán gtmeraJ. de la quinta rer;Itio.
Se oon~ 1Wencl.& para contraer matr1m<>nio, a l~ .
sargentaJ de Cab&1.Jel1a que figuran en la siguiente ~
laci6n
1! de noviembre de 1923.
Setíor Prea1dente del CoDSBjO Supremo de Guerr. y K ..
riD&.
Sefiores Ca pltAnee ¡eneralea de la pr1mln'a y ee:z:ta 1'1"-
¡IClnes.
. .
PecIIa <le 11 acordada
del SQpreIDO
~ NOMBRES DatlaOl " ___ 4ft la_~teI Di• ... . Ale
. . .
-
v
- -
Sal'lflnto ••• Franclfi:o Arala GoAúles ••• R~Caz. VmarrobJedo, IS.-
D.a Marlu J:ecu:rlaf:P'errenC"aba11aia.............. :19 oc:bre. 1'.Otro .......I.....IOF.........G.b...."" (dem de Calatrav., 10.0 de Id. » Paul. del Rey nallco. 19'Idem.. 191
Otro ••••••. ¡nado Itll¡uel AlDIeD¡ua1••• Idea de AlmIUlH, 13.- de Id. » Fraudlca IrW-te UJ1a.rte•. 3 tIObre. 191
,
..
RE'.I'IROS
Se d1spone el Ntlro~ ldadt'1d, TlO1" heoberlo IOUcl.
tedo, del teoI1tenta CD.rOnel de OtbrJle:f& D. Teat:I:t'a Ir&-
lUer Herrero, el cuál 8llIri be.ja en d1eh& Arma. por fin
óel. presente mea .. A. ......_'-- ele 1918ll.8 '*" .%1U'\'.-......nJ
SeG\)r Ca4l1tAn ¡eneral de ~ ee¡und:t. rep6n. .
Norea PreI1det1te elel Cbnsejo 8~ de Guerra '1
Marf.13& e Inberventor civil de Guerra. '1 K&r11r& '1 del
ProterJtoradb enM~
se dispone el retIro tnrlOlK', ~. hAber ctlmplldo ~
edad re¡la.mentarIa.del ollptUn de O&b&1l&r!a (E. R.),
en I1tuad6n de reserva, D. Anutu10 l>el¡a.do J41¡ue1¡
O'IloUD&Mo b&j~ 8n fin 41~Z:~e:;..~ 1928.
seaor Oq:litin pnera! de la. ouarta re¡l.611.
Se!io:res Presidente del Conlejo Suoprtmo lie Guerra '1
'Mnrlna. e Interventor cl"Jil 4e Guerra '1 Kl.l'1na '1 del
~a&,l en ltta.t'1'UftOOt.
SUELDOS, HABERES Y ORATIFICACIONES
6e concede el beDdcl0 del. 10 por 100 que d1&tr.utan I
181 clases de tropa. de 101 GI'fClO8 de Fuerzas RegulareB;
Indfgenas, al h-P..r aUéres (E. Ro), del re¡1m1ento de'
O&zadores TetUl6.n, ndm: 17 de C&ba.llerta, D. Ezequiel
Adro A.rroyo, ClO1'reSPOd1entee a. los meses de ootubre
de 191.9 .. febrero de 1920, IJmboa lDClus1vo, que perma-
necl6 en el de Larad1e nt!m. 4, ell1 espera de relevo.
. 1.2 de J:lO'riembrede 1923.
SeAor OcmI.ndiníe general \.'le Ceut&,
Sellores .Ca.plUn ¡eneral de la cUlo1't& ru¡1én e Intero'
mrtPr ciVil de Guerra '1 Ma.ritL& 1 :fe! P.rotectc:n.do
el! Ha.rr11eCCllo
, VUELTAS AL SERVICIO
83 concede 1'& '?Uelta li1 J&rv1clo act1vo, al teniente 3
1'QW de Ca.b&ller!a. de 1\10 por tntermo en esre~n, D. Earlque 'O'd&~n..., quedando d1I];lODi
bIe eu le. l'I:l.f.sIxI.&.
1.2 de n:ov1lembre de 1923-
Seflor CapltA!l. ¡eneral de la cuarta re¡loOtIIo
Seflor Interventor civil de Guerra 1 l!&i1na '1 del Pro-
'\'lee~ en :.Y:a.rru~
,o. o. 116m.. ~52
•••
SlCd6D dllDSlrllcdOn, IlCIalaDd.'
..... , CUIIIS dlunas :
. . ·DBNUNClAB DE PROFUGOS
En vista del real decreto de 4 .l1e abril último
(D. O. nípn. 74)" se aprueba, para ejecución prr gei-
ti6n directa, el proyecto de almacenes de bombas y es-
IX-letas para la Base Aérea de Tablada, en Sevilla,
siendo cargo a la dotación de los servicios- de aeronáu-
tica durante el presupuesto "igente, las 173.0~O peseta.s,
importe del. presupue..."1:0 de eJecuci6n material y las
5.320 pesetas del cmnplementa-rio. .
12 de noviembre de 1923.
Señor Subsecretario de este MinisteriC'.
. -Señores Intendente general militar e Ini'¡rventn[ ei"11
de Guerra y Marina y del Protectorado "n Ma.rruecos.
En vista del real decre1:l:> de 4 de abril Q1timo
(D. O. no.m. 74), se aprueba, para ejecuci6n pl'r gel!-
ti6n directa, el proyecto de edificios para alojamientos
de tropa y depósito de gasolina en el Ael'6dromo de Lo~
Alcázares (Cartagcna), siendo cllrgo a llls servicios elo
AeI'f'náutica, dltrante el presupuesto vigcllte. las 485.280
pesetas, importe del presupuesto de ejecuci6n material,
y las 5.600 pesetas del complementario.
12 de noviembre de 1923. .
Sefior Subsecretario de este Ministerit>.
SeiIores Intendente general mIlitar ~ Intt>fventor clva
de Guerra y Marina y del Pl'otectoraj() ~p Mlllruecos.
. II Oeneral encar¡ado del despacbo,
Ltl19 :8DKtJmIlz 1m CMI'110 ''1' ToKAI
Circular. Vista. la instancia p!'O~vlda por Fran-
cisco Gago González, vecino de la. Trepa (provill-
cíe. de Orense). en solicitud de que ~ .concedan a
!tU hijo José Gago Fer.n'nd.ee, soldado del reginuento
Dr8:goDeS de NumalDCla 11.0 de Caba1leJ.'I&, los bene1lJ..Io"
que llI' allOrgan· :& 108 q~ d.enuncIa~ ün pr6fugo, en
atencidn a que el recu-rrente denunci6 al desert9r~
los Nrez·J)fa.z,' ~11m'8t'O.;Ss.'del sortEo por el Ayuntn-
nñento de Rfoe (Orense) , parltel:reEmplazo <fe 1921~
resultando que el des&rtx>r dellunciadtt era· mozo del
m1amo. pueblo y reempluo del hijo del denunciante y.
que su falt&perjudic6'alc1tadosoldado JeSé Gago, QOOkl
igualme.nte 'á los moZO$ de su cup> y alistamiento Ifel·
cupo da instrucci6n que cumplieron ,t.on· S1ll'3 dehe1'e1
militllres; rllsu,ltando que el caso del l1tlSeI'tor es de
mayOl' gravedad que el delpr6fugo, aunque ni uno ni
el otrr. prest&n servicio en filas, es mayor el perjuicio
que ocasiona e1desm'tor, -que',poI' fleM1r'd& hase t'e
cupo produee tina vaé8tllte 'Inmediata que ~llhre uu ter-
cero: eonsl<ÜTnndo, que d'e no hacer8e ezten8lvoe las
beneficios de la real orden circular de 13 de septiembre
üe 1919 (D. O. no.m. 205) a los denuncia.ntes de deser-
tl>re.l, la ma,lli.:lia de quienes quieren eludir SlliS deberes
militares Jos lIevar6., com.C' .va ha habido muc1l(ls casos a.
preferir ser desertores, q1ledandk> al abrigo de denun-
ctu.s; Se resuelve. se hagan eztensivos los beneficios de
la. real orden circular de 81 de septiembre de 1919
(D. O, nt1m 205) a los que denuncian a. desertx>l'el.
.¡ Se aprueba, para la ejecuei6n por gestión directa. el
presu¡puesto de reconstrucción del cobertizo para. las
I piezas de la bater!a de salvas en el eastillo de; Castro,
de Vigo, y una propuesta. eventual, ealitulo se1:1:I:>, ar-
t1culo l1nioo, sección cuarta, por la cual se asignan laS
5.190 pesetas, ~orte de este servicio.
1\2 de noviembre de 1923.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Intendente general mmtar e Jntcrventcr civil
de Guerra y Marina. y del Protectora:lo pn Marruecos.
•••
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Semln de Ingenieros
SemOn de lrIIUerla
VUEL'fAS AL SERVICIO
seIlores Capitanes
cuarta regiones.
Se1l.cr Interventor civil de Guerra y Marina y del PrJ-
tectora.ck> en Marruecos.
Qlnoediendo la. vuelta aJ. serviclo aet1ro del coman~
dUlte y ca.pitanes de Ca.baJ.1erfa que figuran en 'la sI-
guiente relación y que se hallan supernumerarios en
r.e miS'Ill.83 regiones en que queda.n disponibles.
1~ de noviembre de 1923.
generales de la primera, te~a. y
O>mandante, D. Antonio A10IUD de Orduña, en la ter-
(era región.
Capitán, D. Tomás de Liniers y Muguir.<,. en la primera
regi6n.
otro, D. Sebastián Artés Rusca, en la cuarta región.
El O"n"ral "ncarpdo dcl d"Spacho,
Lms BKRJ.nmJ:z m~ y ToJUll
Se concede la vuelta al servicio activo. al comandan-
te de Artilleda D. Pablo Herráez y Men.llvil, supernu-
merario sin sueldo en la quinta regi6n, quedando dis-
ponible en la misma· hasta obtener colocaci6n.
112 de noviembre de 1923.
Scfior Capitán general. de la quinta regi6n.
Scllor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tect<:>rado en Marruoco.~
El Oen"ral "ncar¡ado del despacho,
LtnIl BDX'ODBZ JJII CMI'110 '1' ToIUI
Se aprueba, para ejecución por geRtl6n d1~ta. el
¡JII'esupoosto de eonqtrucc16n de un ll.brevndero en la. po-
¡teiOn de Dnr DrtllR, en Melilla., y Una propuest.a even-
;ua1, capUulo cuarto, art1caJo anlro, secclOn décimotl;l'·
lera del actual 'Presupuesto, por la. cual' MI asignan' h\s
~2.l20 pesetas, im.\10rte de este servioio.
. 12 de noviembre d8 1928.
Setl.or Comanda.nte general de Melilla..
Senores Intendente general militar e Inrl'rventor cIvil
de Guerra. y Marina. y del Protectorado l'n MAfrueoos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba, para la ejccuci6n por gestión directa. el
PreslllpUesto de instalación de timbres en la Comandan-
cia general de Melilla, y una propuesta eventual, c","
pUulo cuarto, articulo tlnicC', secci6n .1éclmotereC'ra ucl
presupll28to vigente, por la cual se asignan las 1.530 pe.
setas, importe de este .servicio. . .-:. '
1~ de noviémbre die 19230
Sefior Comand'lU1te general de Melilla.. .
Setiores Intendente general militar e Intó!rventor civ11
de Guerra :Y ·Marina y del Protectorado E:n Marruecos.
Se aprueba, piara ejecuci6n por gesÍ;¡6n di.r~. :el
LnteoroYecto de un mataderC' en Dar Dri~ y·~una pro-
R~.esta. ev~ntua.l, c8tpUulo cu.ar~ arttcw~ ~.~11
i,écilllOtAU'éera. del actual. presu'PRl68to, pr]' la. cuaJ l!4l
¡,$ignan Tás 2.390 péset~ importe de es~ .servicio.
112 de noviembre da 1923.
;~r Coman~atite general do Melilla.
~eftores Intel'ldente general. miUtar ~ Inteorventor civil
de Gue;rra y, ,Marina y del Protectorlldo en Marruecos.
~
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Seedla J IInCd4I de tri. CllbaDu, RemoDIa
Sf; a.utcrlza al Depósitoo de RecI1a y Doma de la. cu...r·
ti. zona pecuarilll para que, por gesión directa, adquiera
lds cIen trajes de pana que necesita., siendo cargo .!fU
~te de 5.000 pesetas a los ibndos del ca.p.1tulo n4>
veno, arUoulo 11n100,' secclOn cuarta del vigente pre·
supuesto.
1.2 de noviembre de 1923.
Sefior Cllpit4.n general de la segunda· rlog16n,
Se:llores Intendente general militar e Interventor civil
de GUeJ'ra '1 Marina '1 del Protectorado E'n Marruecoa.
13 de noviembre de 1923
Sefklres Capitán general de la segunda región 1 Sub-
secretario de oote MiItisterio.
SE:íiares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina., capitán general de la. primera región e
Interventor civil de Guerra y Marma. y del Pro~
toradp en Marruoooo.
DI8POIICfONDJ •
.. .. lü'Uletada T 8eccIoDeI de ... JIIhdRuIII~
."Iu~clu"""
SUMINISTROS
S;> 8,utoriza al Dep6slto de Recrfa y Doma de 111
segunda 2lOD& pecu3.rl'a. para que, Por gestión direc~,
adquiera 30 Qulntalca tuéLricos de VeZd que ncce.,lta
para. siembra, siendo cargo BW importe de 1.380 !pesetas a
10.3 fondes del capitu20 noveno, art1culo Qnico, seorl6n
cuarta del vigente presupuesto.
la de noviembre de 1923.
Se1ior C<1pitá.n geIli'ral de la segunda Il'gi6n.
Se110res Intendente general militar e !nterventor· civil
de Guerra y Marina y del Protectorad(' en Marrueco3.
Se concede el retirO para Madrid, a peti<f.6n propia.,
al teniente coronel de Intendencia D. Manuel ltodrl·
guez Bosch, del parque de \?ampaña de la regul~ll:'"
región y al comandante dH mIsmo Cuerpo D. ~~ar.dl1J
Fernández Fort, de la Inrendencia general militar, a
;partir W3 1.0 de d:iciembre pr6x.i.mo, causan(l) baja di-
ches jefes .:pol' fin del corriente mes en el Cuerpo a
que pertenecen.
tir de 1,0 de diciembre pl'Órlmo, caUlSando baja por fin
del corriente mes en el cuerpo e. que pertenece.
;1.3 de noviembre de 1928
Señor Ca:pitán·general de la segunda regi6n.
Señores Presilftte del Consejo Suprem:> de Guerra J
Marina, Capitán general de la .primera regi6n e In-
terventf'r civil de Guerra 1 Marma y del Protectorado
en Marruecos.
16¡·...
ob!rgándole dichos beneficios al hijo .ld recurrente, y
dJservánd06e en 10 sucesivo las reglas siguientes: l.a-Los
inteI-esadoo, padres, hermanos, abuelos o ~u.oores de un
individuo, que, con datos o actos qu~ f~ll1ten, su cap-
tura, denuncien a un desert0r del EJérCito, deDen. ac~­
dir con instancia aa Gobicrno ,Militar i.le la I>t:oVln~~a
p Cornand3.Ilcia Militar, haciendC? presente .l~ eXlst,:nCl1.
J re"idenc:a del descrtor al obJcto de utlhzar ~ bQ-
neflckll de la real orden circular de ,6. de septi~re
de 1919 (D O, núm. 2(5). 2,.a Al recIbIr una I,,~dn­
ca y en ei mismo dia, se dará LlU I cciL'O ~I-')VI ,lonal
haciendo constar hora y fecha de ,HC<>t:l1t:H.lon Y U0m-
bre y domicilio del denunciad'o, así com? nombre y
dQmicilio dlel denun:ciante, que no podran ser más
que 106 que se citan en la regla primera. 3.& ~n
la mayor reserva y sin demora, -pOr telégrafo, el \;j{)-
bernador Militar o Comandante Militar inter~rá de~
Cum'po II que perrene<:e el desertor', la confirmaCIón de_
concepto en que figura e~ mismo, ya ~ oomo pre-
sunto a"€serlPr con expedienre en traDl'ltaC16n o ,1a-
clarado desertor E.'D rebeldía. Conocidla par telégrafo tal
eircuDStan¿a con la con.fiI'Dlación de la condición d0
presunto desertor p desertor en. rebe}liía, el G1JtE:'r-
nador Militar o Cbmandante MilItar- dispondrá &l ,te-
ten.ción por los medio.. más rápidos ti. su alcance v
conducido por la Guarllia Civil, ingrf;sándole ~n. 1'-'5
Prisionw MiJ;tares más pl'Óximas a la remd~.l:l:l. del
denllnciadP en don~ esperará la orden de incorpora-
ción a donde procEda. 4.a Si ,el '~ellllnciadJ fnese ¡¡re-
sunto d'eserlX>r, se ;pondrá a di'3¡>oslci6n del jefe fel
Cuerpo a. que pertenezca, siendo conducitll por la
Guardia Civil y resolviéndose el ~peddente en el plll.:~
.mb1mo de veinte dfas con la confirmación de la nota
de desertor o ai8>lviéndole si a ello hubiere lugar,
comunicando tal clrcul1l!tancla al denllnciante por JII&o
dio de oficlo del Gd>ierno MUitar ° Comandante Mill·
tar en dPnd.e se ~resentara la denu~ia. Si el denun·
dado estuviese declarado desertor en rebeldla, conocida la
noticia por el Gobernador Militar en oonde se denun·
ció, interesará. por telégrafo dC'l Minister:\.o de la Gue.-
rra destino a Atrics. del desertor si no perrene::lem
ya a ninglln cuerpo de aquellos territorios, pues en
este caso también dará notiCia a Guerra de la marcha
dlel desertor, para las anota<f.ones corÍ'MpOndlentes y
oontlnuándMe por el Cuerpo de origen el exped10nte
de desercIón hasta. su terminación. 5.a El Gobernador
o Q:lmandante militar erpedirá inmedi~atarnente un cor-
titlc¿do definitivo, una vez conocida. la .:.ondic16n de de.-
sertC'!' en rebeldfa, en el que conste el nt'mbre y Ouerpo
del. desertor y nombre del Individuo a quien ha de bene.
ficia.r, entregándolo e.l, delllunc1a.nte. 0," Si tUe&fl ':a dt...
nundll de un ¡presunto desertor, se cepenrá. la !'eSo-
Iucl.6n del ezpedfente para expeddr el oert1tlcado que
se menciona e;<¡ la regla 1lJ1terior, pero en am1:x>s casoe
tendr! derecho a utillzlIi!' 9US beneficios el denund&l,te,
por que también en los dos, ha. tenIdo «'mO ~nae.::uenci:a
81 obIJ&8.lr 8. lrga,llzar 1", sltti'ac!On de un indIviduo
fuern de La. :ley Y qu.e ha de continu.ar el} tiLas, ya. c.,n
rec.:B:rgo lO por el~ reglamenta;tio. 7." La. a.plica-
c.k5n ~ lps beneficios que sei clorguen por esta resolltr-
cf6n se conoeder4.n exclusivamente ¡por el Mln~tel'1o
de CIa' Gtrerra, eR; igual !Olt"ma que se BI.PlJa.n para.
1(lIl que denuncla.n a los 'PI'6f.ull'J6, donde 116 -lleva.rin 1011
oorre.pondie1tte8 ~trce.
Ul de~ de 1928
1!I Ofteral tllW'¡ldo del dtapacho,
La~ 111 C4I'1'IO '1' To:.w:.u
l ••
IDteDflDda eenmd HIIItal
RETIROS
Be concede el retiro para este. Corte, rrr haberlo so-·
lJ.olta.do, al COI'OlOOl de Int'endencta. del Pttrque de d1-
dJo Cuerpo, en Senlla, :p. Luda Du.cassi Ochi'a, a pfl.1'-
-
EstIldo HIJar Centrlll del EjerCItO
INSTRUOOION
Ctra1lJ4r. Vistos Gas da:tos remitidos por el Excmc•. &e-
tlor CapitAn general de la. primera. reglón, referentes
BoLa. campana t6.ctlca. y lOglfstica ¡realiza.da por la pri-
mera. divilsi6n, con sujecl6n a la rea.l ord~n clrcula.r de
SO de m&y~ 1lItimo (D. O. ndm. 121), me es gre.to f",U-
cl~ f1, dlclla. autortldad y a los Generales. jefe&, oficia'-
les y trqpa. qu,e. ~a.ro.n a la :m.iama, 'POr la. compoo-
El lde de la Seox:I6a,
P. A.
Manuel Ab1HJJl
Excmos. Sres. capitanes generales de la sexta 1 ~
tima regiones.
4 •••
Riede1, la que empezarA a conttrsele desde la iecha en
que se ausentó de la Acadbmia.
12 de noviembre de 1923.
Sefior Director de la Académia ~. ArtilleI1a.
Excmos. Sefiores Ca~tanes generales de la ~nda y
séptima reg:'<>nl;S.
caaeJo SDDIUID de Guerra , liña
RETIROS
CirC1Llar. Exam. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha. de OOy, se (}1)e a la Direcci6n
genera.l de la Deuda y OLases, Pasivas, 10 que sJgue:
«En virtud de laB facultades conferidas a este Con·
sejo SupreIDQ por ley de 13 de enero de 19M, hll acor-
dado cla.sifll.1&r en la 8ltUAclón de retirado, con dererb,)
a.l haber mensual que a catla uno fe le sellala, a
'os jefes, oficiales e individu('S de tropa que figurD.n
e.n la siguien~ relac16n, que da prinCIpio con el \':~
ronel de Caballer1&, en reserva, D. Romé.n Peftaranda
Sa.lvadores y termina 0011, el carabinero. licenciado. JOSé
Valera GonzUez.:t
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente cornll"1i-
co a V. E. para su oonooimiento y efectos. 'Dios gl111r-
de a. V. E. muchos anos. Madrid 81 de octubre de 1928.
El Oeneral Secretarlo,
Lt1ls Q. QublkI6.
Se concede l1ill. :mes de liCf"Ilcia .por enfermo pus. Ga'!.
dames (Vizcaya), al alumno de esa Academia D. Vicente
Navarro Echevarría, la que empezará a <::ontársele desde
la ~ha en que se ausen1.t5 de La Academia.
9 de noviembre de 1923-
Señor Director de la Academia de Artillerla.
Sefbr...
D. O. ndm. 252 14 de ÍlOYiaafR de.. 1923
-----------_._-_. ----...,....------------
El Jefe d\ la Seccl611,
Pedro de la CII'díI
Secdón de Cllballerta
DESTINOS
Oirmdar. Se dispone q~e lps soldados del regimiento
Cazadores de Villarrob1edo, 23.0 de CabaUerí'll, Francls-
oo· L6pez García y Diego Rubio Sánchez, pasen desti-
nadoo, re;<pectivamente, a lq:; ~ Alcánt'l.rs. y Ta.xdil',
14.0 Y 29.0 de la expresada Arma...
12 de nOViembre de 1923.
Se!í{>l'•••
Excmos. Sefíores Capitán general de la primera re-
gión, Co!:nRndan1e general die ceuta e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueco,,"
-.•.
De orden del Excmo. Señor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si~
guiente:
Exono.Sr...
CirC1Llar. Se dispone que el soldado del reg:lmiento
Lanceros de ViUavimosa, 6,0 de CM>a.ller!a, Antonic.
Manzano .Ruiz, pase destinado con la clI.tegoI1a de l1"~­
rrador de tercera, al Depósito de Recrfa y Doma de la
segunda ZAIla pecuaria. ,
.12 de noviembre de 1928.
Senetr•.•
Excmos. Se30res Capitán general de la segunda regióJ1
e InteI'IVentor civil ~ Guerra y Muina del Protec-
torado en Marruec<l6.
teDcla téCnica., celo y buen e5pfiitu puestc>s de manifiC$-
to en este ejerciclt> de conjunto, tan primordial y ron-
-..en1ente a la buena instrucción del Ejército.
10 de noviembre de 1923.
El Capitán general, jefe,
We)ller.
SlCd61 de JDstracd0lll!lllDlllItI
, Clmos DItmUI
LICENCIAS
Se oonC'ede un mes de l!.cencia por enfermo, -para Se-
Tilla al ltlu'mno de esa Acade¡m!a D. Carlos Amoras
•
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D. Ro~Pdarmela SalYad~ CorOllc:l ea na•••• Caballerla•••••• 75°
"
1 nobre ••• 1923 Madrid • • • • • • •• Pag.· de laDirecci6n ,
¡ral. de la Deuda
y Clasea Puivaa.. .
• Miguel A1dntan Pedrinaci •• T. coronel •••• ,. ••• lnfaaterla•••••• 780 I 1 octubre.. 1923 praulda. •••••• Grallada ••• I ••••••
" Avr:liDo lbrtIDez Rei¡••••••• Otro en reserva••• Idem. ........... 600 I 1 nobre ••• 1923 S. Sebaltián ••. Guipúzcoa ••.•.... Tiene derecho a revlatar de ciclo
" Luis FemiDdez Valderrama y rag.a dela DirecciónComte. m6l. en rn.. Sanidad Militar. ~20 • 1 idean •••• 1923 ~adrid • • • • • • • • gral. de la DeudaF~cs••••••••••••••• y Clnea Paalvaa. I
l> Franci.sc:o Aparicio Quintero. Teniente (ll R..)... Ca~erfa•••••. 45° " 1 idean •••• 1923 Palencia.. •••• Palencia ••••.•••••
• ]oaquln AftIa1 Carbón • o••••• Otro (Id.) .......... mfanterl••••••• 45- » 1 idem •• •.• 1923 Zangola •••••.. Zaraloza.,....... .
" J086 BClTCI'll JIaguiDa ••••••• Otro (ld..) ••••••••• Caballerla •••••• 450
"
1 idem ••.• 1923 Madrid •••••••• Pago delaDirección
gral. de la Deuda
y Cluea Paaivaa••
» Enrique PoftdaDo Ifedel•••• Duo (Id) ••••••••r...... a.... 450
"
1 idem .••• 1923 Granada••.•.•. Granada .•••••••••
" Vicente Mutfnez Góm~ ., •• Alf6~ (Id)'. • • • • •• Carabineros •••• 450
"
1 idem •••• 1923 S. Sebastián ••. Guipúzcoa •••••••
Auxiliar mayor 0.&- Personal mate- o
•» GenasioSaJmueftFerniDd~ cinu • • •• • . • ... • • rial Artillerta 450 » 1 idem ••.• 1923 Pamplona ••••. Navarra •••••••.•.
Narciao Carrasco~•••••••• Sar&ento ••••••• "'l0uanlia avil •• 244 49 1 idem •••• 1923 lMadrid ••••••"•• Pag."delaDirecdón
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
Pedro Gutiárez Ortega. • • • •• • Otro maestro cor-
, actas••••••••••• Idem. •••••••••• 275 oS I idem •••• 1923 1G1'IdaJajara .••• Guadalajara. • . .• .
:Emilio Garda' Ifartfn••••••••••• Guardia ciYilI.- ... Idem •••••••••. 196 o! 1 idem •• o, 1923 iGranada •••••.• Granada •••••• '.•••
Antonio P6rez Codifll •• o••••••• Otro ••••••••••••• Idem." ••••••. " 171 57 1 ídem .... 1923 Pontevedra ..•• Pontevedra •••..•.
Nicdás Rodrigut'Z ~utista •. o•• Otro ••••••••.••• p ldem ••••••••• 11 196 óe I ídem •••• 1923 Rociana ••••••• Huelva .•.•••..•.. ~
Diego Garda AguiíTe ••••• o• o•• Carabinero ••••••• Carabineros•••. 155 89 1 idem .... 1923 Málaga •.••.•.. Málalita ..•........ .
Claudia G6mez Romero••••••• o Guardi.t ciYil a.•••• Guardia aril••• 156 87 1 idem .... 1923 Madrid •••••••. Pag."de la Dirección r
gr/ll. de la Deuda
y Claaes PasIva!!.
Crispln DomIDguez Rodrlguez ••• CarabiDero•••••••• CanbinerOll•••• 178 lE 1 idem .... 1923 Cáceres •••••• Cáceres ••••.••••.
!Wae1 Hurtado laIesiu • o•••••• Otro ••••••• ., ••••• Id~ "•••••••• 178 lE 1 idem .... 1923 Zarza la Mayor • ldt'm. II ti ••••••.•
Antonio Marco Tereati ........ Cometa lic:. G. civil Guardia aril•.. 38 02 1 sepbre •• 1923 lMedioadelPomar Burgos•••••.•••• ,.
Francisco Mates Oarda·•. o••••• ~.biDero•••••••• Canbineros•.• 155 89 1 nobre ••• 1923 Sevilla .......... Sevilla ............
Rafael Paslor Duelo ••••••••• '.•• Otro •••.•••••••• Idem •••••••••• 178 16 1 idem •••• '923 iober .......... Lugo. I •••• I I •••••
Francisco Rios Garda ••••••••• o Otro licenciado ••• Idem 11 •••••••• 38 02 I sepbre •• 1923 Barcelona .•••• Barcelona•••.••.•.
Juan San José Expósib......... Guardia civil He.- . Guardia Civil... S8 02 1 junio •••• 19a1 Valencia •.•••. VaJencia •••••••••
osi Valera OoDZÜ~••••••••••• Carabinero lic.- •• Carabiaer08 •••• 38 O~ 1 mayo•••• 1923 Herradura •.••• Granada ••••••.•• I t
,
I
MIdrid 31 octubre 192;5.-& General Secretario, Luis a. QlliJúa,s.
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virtud de las facultades que le oon1lenl lA k7 de 18
de enerp de 1904, ha clasülcado &. <:&da uno de e1lclII
con el haber 'pe.m:ro· JIleJloBu&.l que Be les se!l.11a, el,
cual deberán fXJbra.r por las DelegaeiolJl(;'J de HacieDda
que se indican. y desde las fechaB que se el1Presan.~
Lo digo a V. E. de onlen del Excmo. Sr. Pr-emden1B
para su oo~enlo y efectos consiguientes, Da
guarde 8. V. E. muchoo anoo. :U:&<k1d 7 de noviembre
de 1928.
Cfrc1Ilar. $;¡;cmo. Sr.: fu' la Presldencla de este
Al~ Cuerpo. y con esta. fechll. se dice al Dire<·1Pr gEl-
neral de la Deuda. y Clares Pas1'f'&ll, lo siguiente:
cV.istx:e 100 expedlentes de Ilnutll.tC.ad instruldos, a loo
iDdividU06 de t~a que figuran en la adjunta re1a-
ci6n, que da prixcipio con el sargento de IDfanUuia
EmUit:l Toolaseti Bache y terznr"pa con el soleado d€..l
Tercio de Extlanjeros Demetrio Tria.rdafiles. Resnlt.an-
(t> que por las reales 6rdenes- que se d.ta.n, se ha dis-
PU(sro que causen baja en activo por haber sido de-
e1arrados inl1tiles para el servicio, por lq> mot"'V06 que
en laa misma:> se expresan. Este Consejo Supremo, en
557
El Genera! Sec~tarlo.
Luis G. Quintas.
E:mmo. Scliar'...
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Relación que Be ctta
.~
Qil
Madñd 7 de novielQbre eJe 1923.~el General Secret>lJio, Luis G. Quinta$.
0..........010••
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~
t
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i
t
Más la peollón men.ual de i
12,50 ptl. por unacTuJdel
M. M. vitalicia que posée. 1
p
p
J
tf
..
Deleración
de R&elenda 11 11---------Puntode remdenOi.Aiío
19231ITeruel. ..••• lTeruel•••••.,
11..
Ilnobre .•• 11923I1Alicante •••• /Alicante ••• 'IIR. O. 22 octubre
lpag.a Dire.-( 19
23 (D. o. 237)
192311Mad 'd ción gra!. R. O. 13 octubren •••.• DeudayCla- 1923 (h. O. 229).
ses Pasivas.
192311Idem ••••••• Idem •••••.• R. O. 22 octubre
1923 (D. O. 237)
1923 Málaga •••••• Málaga•••••• R. O. 26 octubre
. • 1923 (D. o. 239).
Illiclem •••• /1923 ldem ••••••. ldem •.••••• Idem ••••.•••••••
1 idem •••• i 1923 Barcelona ... Barcelona••. R.O.22ocbre.1923
¡ (D. O. núm. 237)\. I 1I . . .R.O.130cbre.19231 Idem •••• 1923 SevIlla •••••. Sevllla .•••••. (D O ú ). . n m. 229.1 ídem .... 1923 Pontevedca...Pontevedra. R. O. 22 octubre.
1923 (D. O. 237)
1923 Huelva ••••• Huelva ••••• ldem ••••••••••
1923 Córdoba •.•. !C6rdoba•••• (dem •••••••••••
1923 R~dajoz •••.• BlIdaio~•••.• Idem ••••••.•..••
1923 Tolc:do ..••• I Toledo ••••• Idem .•••.•••••.
1
\Pa
g
• Direc-~
'. ci6n g r al.192311Madnd •••.• \ DeudayCla- Idem ••.••••••.•
I"S Pasivas. 1 1
19 23 C6rdoba•.•. Córdoba •••• 11 dem •••••••••..•
1923 Toledo .•••. Toledo •••.• Idem ••.•••••.•..
Cád' "'~d' ¡8. O. 26 ocbre. 19231923 IZ ....... U:I. 12:....... (D. O. nllrn. 2311)
'92' ! ·ocdoba. • Córdoba.... IlR. 0.21 ocbre. '923
(D. O 237) ....
R. O. 27 ocbre. 1923
(D. O. 240) ••••.
'Iídem ••••
1 idem ••••
1 idem ....
1 idem •.•.
n~ IIPlJJIYO DII "'1I1I.CILl DII LOe
,n que deben empaat 1.,.....- y DIIU• .iOIÓ. Ir Jleoha
• percibirlo POli DO.IIII Dllft¿JI OOIlJU.J. e 1M real.. órdenel
concediéndole.
• • el rei1ro por intlW
3S
221 50 1 idem ....
22 ~c I idem .: •.
22 5° 1 ídem ••
22 5° I idem •.•.
15
1
00 1 idem •••.
15 00 I idem .•••
61
22 So
22 50
7 501
22 50
22 50
22 So
22/ se22 se
,
Ij :JI
1 idem ..••
22 1 idem ....
221 5011 1 idem ....
IU.ua
que 1..
cortellPOnde
1
Pesetas' C\&' 111)11
Arma o OllerpoEmpleosXOlQUtD
Autoridad
qnecul'llÓ
el expediente
¡Paga Dircc-• . ción lit r a 1. R.0.19 ocbre. 192371 soll Jlldem •.•• 1192~IIMadnd..... Deuday. Cla'~ (D. 'O. núm. 241)
lel Pallvas~
221 $011 Ilidem .... 11923I1BarCelOna... \BarCelona •. '1IR.O.220cbre. 1923
~ (D. O. Llúm. 237)
~- 0·---·-
C. ..:..cal. Inv.1 Demetño Triaotafiles•.•• IOtro ••••.•• IT. Extranjeros
Ro O. Guerra I \lañano Toledano lIartfn.1 Otro ••••..• ICaballerfa • •• •.
.l.a idt:m ••••IAl~droCaro Sancho ••• ICabo••••••• IArtillerla •••••.
3.a región ••• IEmiUo Tomuetí Bache •• ISargento ..•• Ilnfanteria •••••.
J.'" re¡i6n •••IFfallcisc:o L6pes GOllJáICZ\Cabo•. ·•.••• Idem •••.•..•••l.- idem •••• Tomú Mutluez Sánchez. Soldado •••• lnfanteria. • ...
'. IVOlDmedBenDeblln Tam-C. G. ('.eu~. jani •••••••••••••••••• Otro....... Regula Ceuta ..
;.: .rqión •• Tim~teo RIÜJ ~olero ••••• Otro ...... rnfa~te(ra ...... ¡,
5. ldcm.... DaVId Serret Gil •••.•••• Otro •••• " Artillerla .•••.. ;
e. Gral. Inv.ITolllÚ Jim&ez Lledó•.•• IOtro IT. Extranjeros.•
---1 I I I 11-- '-"-
ldem •••.••• Lucio lIartfQes Medel ••••IOtro ••.••• '11Reguls. Tetuán.
C. G. MeJilla. Al{.Den Lahasen Brabio.. Soldado..... Idem MeJilla: ••
Idem ••••••• Amar Beu Mc:;hamedBen
.' KJaddur Quebdani•••••• Otro ••••.• '1Idem •. ' •••••••
3.a regióu ••• JuauBantistaBalaguer~Otro .•.•••. T. Extranjeros.
II • Jos~ Baldomero Hernán- O lA '11 •2. ldem.... d- Guerrero tro . ..... rtl ena ......
...... . .
8.a idem •••• Ventura Barral Vidal•••.• Otro ••••••• Infanteda•••••.
C. Gral. Inv. Jo-.! P'ero4nckz Barrero••• Otro ••••••• ldem ••••..••..
2 a región .•• Cristóbal Garda Morante. Otro ••••••• Idem •••.••••.
l.a idem •••• AffoulO Gómez M~Ddez •• Otro....... ln~enieros •••.•
G. M. Toledo Ramón Gil del POJo •••••• Otro ••.•.•• Infantería •• ,••..
14 de noviembre de 1923
Los cuerpos que se citan a continuaci6n han satisfecho
las cuotas del mes de septiembre después de la publi-
caciOn en su: correspondiente DlARto OFICIAL.
RqhlllentOl Cantldadu Re¡lmlento, Cantl·dad..
.
-
3 Il3,60 59 225,75
11 34~,95 M 115,50
12 10 4,75 68 286,55
2S 152,20
31 144/l1lO
"43 12t1,15 8atallollea Cauderea
« 1">I,m I52 133,20 1 122,6557 " 14').~5 11 1l5,~
eanll·
dadeol
)
142,45
126,05-
•
)
122,15
14,30
56,25
343,15
67,65
73,15
30,45
8,90
32,90
14,00
16,95
6,95
40,50
559-
cM.. Zonu Caatl-o... lladeI
.. 28 7,30-
) 29 lO,»
.. 30 7,95
1,45 31 5,2!)'
.. 32 10,30
13,15 33 5,15
.. 34 11,85
.. 35 1,05
.. 36 10,30
9,35 37 6,95
17,59 38 7,20
.. 39 5,05
21,20 40 5,05
.. 41 7,80'
8,05 42 •
.. 43 ..
.. 44 ..
.. 45 ..
6,40 4ó 14,35
1,30 41 7,20
7,30 }Jalma•••••••.•••. ..
.. Inca .••••••• 5,05
7,'!fJ Ibiza ........ .•..•. 5,05
.. Tenerife ••••••••.• ..
.. Gran CaRaria••.••• 8,0S.
5,05 La Palma , ........ •7,30
1
2
3
4-
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2)
26
27
Centro., Deopendeond.. , Cuerpoa cIlyenol
Bón. de Instrucción •••••••..••••...•.•......
Grupo de fuerzas Regulareló Indígenas, 1 .••.... ,
Idem id., 2 .••.••• , .•••••• o •••••• · ••• '" ." '" "
ldem id., 3.", .....•..••••.. "•..•.•.. , ...• ,
Idem id" 4•••••••.•• , •• , .••.••••. , .•••.••• ,.
Idem id.t 5 .• , ..••••••••••••.•• " •. "...•... ,PenitenCIarIa Militar de Mahón••••.••.••. , ..•.••
Brigada disciplinaria ••...••...••••.. , " ••••••
Tercio de Extranjeros •• ,... ..,... .•...• • ••.
Academia de Infantería •.••.•...••.•..• , ......•
Colegio de Mall~ Cristina , .
Escuela Central de Tiro. • •.•. ; ..•.•••.. ,., .
Escuela Superior de Guerra, .. . .. .. • .. .. . ..
Secciones de Ordenanzas .••.•••••••• , . , . .. . .•
Alabarderos .•••. ,.. • • . . . . . • •• • ••• ,..... . .••
Mehal-'a Xauen, 4. • • • . . • • . • • • • • •• • •••.•... , ..
Idem Tllfersit, 5 .,. .,. ••••• ' •••••.••••••••••
pa¡os de SOCIOS vohuatarios ..
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Ileclmlentoll Cantidadu R.eoglmleouro. Cantidades
I .. 40 149,25
2 132.00 41 l03,~O
3 103,70 42 276,.0
• 184,85 43 ..5 155,05 44 , 159,8Ó
6 198,15 " 45 113,85
7 }t5,35 46 107,55
8 1 9,2~ 47 143,15
9 19J,lO 48 205,95
10 135,60 49 135,8~
H .. 50 ..
12 .. 51 141,75
13 • 52 135,85
14 127,70 53 138,85
15 114,00 54 141,30
16 121,10 55 ..
17 115,20 56 128,30
18 129,20 57 142,85
19 153,-0 58 157,20
20 152,85 59 ..
21 13ó,JO 60 323,QO
22 153,50 61 159,30
23 153,75 62 I:'Ó,60
24 1J",90 63 129,45
25 151,1J5 64 135,75
26 12~,30 65 191,45
27 111,00 66 ..
28 137,07 67 127,05
29 150,25 68 29'1,30
30 154,30 69 269,'15
31 .. 70 150,'5
32 165,10 71 120,65
33 128,6 72 127,(;0
34 180,20 73 134¡iO
35 14">,35 74 141.00
36 137,60 75 107,e5
37 129,75 76 " 159,~5
38 205,45 77 128,15
39 111,75 78 129,10
PARTK NO OJfICIAL
IhlalloDea d. Caudore. ClllltI· Batallollet de ClUdoret Canti·dad.. . dad..
"
I • 10 60,152 "122,05 20 ~tl,IO
4 113,80 21 '17,75
5 105,90 22 17,95 ,
6 94,70 23 20,15
7 .. Caz. de montal'la•
9 115,45 1.° 65,35ID 107,80 2.' 64.6011 114,70 3.' 68,80
12 102,eo ..' 82,8017 123,75 5.° 84,70
18 11940 6.' 71,70
8Hkliú 'e Socoms 1!lltuos para dases de f\6g11da cafogerfa
y asilliluos del Ár.lIIa io lu'asterla
En wmpUmiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamen* }por el que se rige esta Sociedad, se publica a con
tlntladdn el importe de las cantidades remitidas por lo~
Caerpos J personal asociado, correspondiente al mes de la
fedla.
--.---------------1-----
4,30
14,70
104,55
14,70
S,60
.,05
9,30
369,45
205,05
114,15
105,55
112,25
16,95
14,30
8,60
4,05
CanUdadel
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Cuerpos
Secretarios 2.a región... . abril. ..
Z<.lna, 44 .•••.•••••••••••••••••• junio ., .
Rt>gimiento, 55 ••••••••••••••••• in il) ~ ••••••
Zona, 44 . • •• • •..•••••••••••••• idem •••••••
Secretarios 6.a región •••••••••••• idem •••••••
Idem Melilla .• ·••• • ••••••••• _. idem •••••••
Mehal-Ia TaJfesit, 5 idem •.••• '
Centro E.lectrotécnico •••••.••• •. marzo-agosto
Regitniento, 50. • • • • • • • • • . .• ••.• agosto ..•••.
Idem, 55 iCleiIl ...
Cazadores, 1 •••••• •••••••.•••• idem •••••••
Idem, 11 idl:m .
Mchal-Ia XaUeD, ". • •••• • ••••• ••• idem ••.••••
Zon., 45 idem .
Secretarios 6.. regiÓn •••.••••••• idem •••••••
Idem Mtlilla ••••••• " .. • • .. •• • • .. • •• id,t:m •••••••
Madrid 31 octubre de t923.-El Sar¡eato Cajeffl, Godo-
fndo Santa Clara.-~ sargento .urnar OuliJllmo Bt!Jf1'QIIO
IOlleroa.-f.l Suboficill lnteneDtor, A1fretlo R. Alberteri.-V.· B.O-El teniente coronel vicepresidente, Emilio di laca.Sor/tino. .
llO,M
137,75
75,.w
11.40
16,95
8,85
2,J5
8,35
Cantidad
14. ele noviembre ele 1923
Caatl- ZODU CantI-dades. dades
-- --
15,45 18 22,45
9,35 22 11,70
7,20 23 7,LO
11,70 24 7,30
16.35 25 9,65
7,20 42 13,00
S,tO 43 12,45
12,35 45 14,30
9,45 Palma •••••••••• ti ... 5,65
16,!'l5 Tenerife ••.••.••.• 5,05
7,00 La Palma ......... 4,25
560
ZÓD&S
1
2
3
5
7
8
9.
-
12
H
J()
17
VARIOS
R~3••••••••••••••••••••.••••••••••
IdefO,4 ••••••••••••••••••••••••••••••••
Tercio de &traDjUOl "
Mebal-1a MeWJa, 2. '1 " • • • • • • •• • ..
Ida Xaum, 4 .• • "••
IdemTaferait , 5 ••••••• ". *' • " Jo ..
Secreta.ios 8· re&ión ••••••••••••••.•••••••
Idcm IIc.\Wa •, •• , •• ". •••• , •••••••••• t • " ••
• UII__ "'fI"!'"Wl ¡Ni·tllTlr!.' 1"'-'-
;
